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ABSTRAK 
 
Maryanti    
Pengaruh Terapi Musik Gamelan Jawa Nada Slendro terhadap Penurunan 
Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Posyandu Lansia Yuswo 
Adhi RW XVII Kelurahan Srondol Wetan Semarang                                                                                                                                                                                                                                                                         
xvi + 54 halaman + 7 tabel +  2 gambar + 10 lampiran 
Hipertensi adalah penyakit yang disebabkan oleh tekanan darah yang melewati 
tekanan darah (TD) normal (TD sistolik ≥ 140 mmHg dan TD diastolik ≥ 90 mmHg). 
Penderita hipertensi di Indonesia berkisar 1,8%-28,6% penduduk Indonesia. Terapi 
Musik Gamelan jawa adalah salah satu terapi alternatif untuk menurunkan TD pada 
penderita hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi 
musik gamelan jawa nada slendro untuk menurunkan TD pada lansia dengan 
hipertensi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental dengan 
desain pra eksperimenal one group pretest-posttest design. Populasi pada penelitian 
ini yaitu seluruh lansia di Posyandu Lansia Yuswo Adhi RW XVII yang mengalami 
hipertensi. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling 
yang melibatkan 14 responden. Hasil uji perbedaan rerata TD sistolik dan              
TD diastolik dengan uji Wilcoxon Match Pair Test diperoleh p value =0,001 yang 
berarti p value < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh terapi musik 
gamelan jawa nada slendro terhadap penurunan TD pada lansia dengan hipertensi. 
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai terapi alternatif untuk 
menurunkan TD pada penderita hipertensi. 
Kata kunci: hipertensi, lansia, terapi musik  
Studi literatur: 29(1995-2010 ) 
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ABSTRACT 
 
Maryanti   
The Effect of Slendro Tone Javanese Orchestra Music Therapy for Reducing 
Blood Pressure of Elderly with Hypertension in Posyandu Lansia Yuswo Adhi 
RW XVII Srondol Wetan Village Semarang                                                                                                                                                                                                                                                             
xiv + 54 pages + 7 tables + 2 pictures + 10 appendixes 
Hypertension is a disease that causes blood pressure (BP) over normal BP (systolic 
BP ≥ 140 mmHg and diastolic BP ≥ 90 mmHg). Hypertension sufferers in Indonesia 
range from 1.8% - 28.6% from Indonesian citizens. Slendro tone Javanese orchestra 
music therapy is one of alternative therapies for reducing BP of hypertension 
sufferers. The research aimed to know the effect of Slendro tone Javanese orchestra 
music therapy for reducing BP of elderly with hypertension. The research presented 
an experimental quantitative research with pre experiment one group pretest-posttest 
design. The population was all elderly with hypertension in Posyandu Lansia Yuswo 
Adhi RW XVII. The samples were taken by purposive sampling method with 14 
respondents.  The result of average differences systolic BP and diastolic BP with 
Wilcoxon Match Pair Test obtained p value 0.001 that meant p value < 0.05. The 
research result showed that there were effects of slendro tone Javanese orchestra 
music therapy as one of alternative therapies for reducing BP at elderly with 
hypertension. The research result can be a solution as an alternative therapy for 
reducing BP of hypertension sufferer. 
Keywords: hypertension, elderly, music therapy                                                                                                          
References:  29(1995-2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
